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Нумизматический бум второй половины ХХ в. способствовал появ-
лению частных коллекций византийских свинцовых печатей. Некоторые 
артефакты переходили из одних рук в другие, при этом данные об их 
происхождении зачастую терялись. Как правило, исследователям слож-
но получить доступ к частным собраниям и проследить перемещение 
моливдовулов. Однако в последние годы наметилась тенденция, способ-
ствующая возможности вводить новые материалы в научный оборот. 
Корпус византийских свинцовых печатей, происходящих с террито-
рии Херсонесского городища, продолжает пополняться за счет новых 
находок. Часть из них обнаружена в прибрежной акватории, куда ссы-
пался грунт из раскопок конца XIX – первой половины ХХ в. 
В состав одной из частных коллекций входят моливдовулы, найден-
ные в прибрежной части городища. Эти материалы с определенной сте-
пенью полноты позволяют проследить основные этапы истории визан-
тийского Херсона1. 
Первую группу составляют печати V–VI вв. 
1. М-104 (Рис. 1). Диаметр: 13 мм; толщина пластинки: 3 мм; вес: 
3,6 г. Изображения смещены в сторону. 
                                                          
1 Автор выражает искреннюю благодарность владельцу печатей И. Горшкову за 
возможность изучения и публикации моливдовулов. Впервые данный материал 
был представлен: Алексеенко Н. А. Моливдовулы из византийского Херсона: 
находки прежних лет из частных собраний // Проблема континуитета в визан-
тийской и поствизантийской истории : тез. докл. XIII Междунар. науч. Сюзю-
мовских чтений (Екатеринбург, 18–20 ноября 2010 г.). Екатеринбург, 2010. 
С. 5–8. 
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Лицевая сторона. В ободке из точек погрудное изображение безбо-
родого мужчины с короткими вьющимися волосами, без нимба, анфас, 
слева в поле – крест. Легенда отсутствует. 
Оборотная сторона. В ободке из точек блоковая монограмма: a, D, I, 
K, O, R, U (монограмма № 1). Сверху расположен крест. Вероятная рас-
шифровка – имя Аркадий. 
Датировка: V–VI вв. 
Печать с аналогичной монограммой была опубликована П. Шпеком, 
ее описание приведено в каталоге византийских монограмм Р. Финда2. 
2. М-117 (Рис. 2). Диаметр: 19 мм; толщина пластинки: 2,5 мм, вес: 
4,8 г. Заготовка деформирована, утраты металла по каналу печати. 
Лицевая сторона. Погрудное изображение безбородого святого без 
нимба, анфас. Легенда отсутствует. 
Оборотная сторона. Вертикальная монограмма: a, I, O, T, U (моно-
грамма № 2). Вероятная расшифровка – имя Аратий3. 
Датировка: VI в. Аналоги не установлены. 
3. М-107 (Рис. 3). Диаметр: 20 мм; толщина пластинки: 3 мм; вес: 
5,9 г. 
Лицевая сторона. Изображение орла с поднятыми крыльями, выше 
сохранились следы инвокативной монограммы. Легенда отсутствует. 
Оборотная сторона. Изображение льва, идущего влево. Легенда от-
сутствует. 
Датировка: VI–VII вв. Аналоги не установлены. 
Предположительно владелец печати носил имя Лев. 
4. М-105 (Рис. 4). Диаметр: 20 мм; толщина пластинки: 2 мм; вес: 
5,3 г. Лицевая сторона повреждена. 
Лицевая сторона. Фигура идущего влево зверя (леопарда?). Легенда 
отсутствует. 
Оборотная сторона. Крестообразная монограмма из букв: A, I, L, O, 
S, U, V (монограмма № 3). Вероятная расшифровка – имя Сулайос4. 
Датировка: VII в. Аналоги не установлены. 
5. М-108 (Рис. 5). Диаметр: 22 мм; толщина пластинки: 2 мм; вес: 
7,4 г. Коррозирована в нижней части. 
                                                          
2 См.: Speck P. Byzantinische Bleisiegel in Berlin (West). Bonn, 1986. S. 44, Nr. 16; 
Feind R. Byzantinische Monogramme und Eigennamen: alphabetisiertes Wörter-
buch. Regenstauf, 2010. S. 112. 
3 Feind R. Byzantinische Monogramme und Eigennamen… S. 207. 
4 Ibid. S. 194. 
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Лицевая сторона. Крестообразная инвокативная монограмма обра-
щения к божественной помощи (Laurent тип V)5. В углах тетраграмма: 
.V - SV |.0W - 0LV =    
Оборотная сторона. Надпись из четырех строк: 
+PRO   - 
0DENTH    
0VUPA    - 
.0V    [ 
       = «Богородица, по-
моги твоему рабу Проденту, ипату». 
Датировка: рубеж VIII/IX – первая половина IX в. Аналоги не уста-
новлены. 
Имя Продента (Продентия) впервые встречается на моливдовулах, 
в византийских просопографических списках его также обнаружить не 
удалось. 
Таким образом, большинство моливдовулов раннего периода уни-
кальны, что делает херсонесские находки ценными для византийской 
сфрагистики. 
Большая часть сфрагистического материала, происходящего с тер-
ритории Херсонесского городища, датируется IX–X вв. Следующая 
группа печатей относится к этому времени. Большую часть из них со-
ставляют печати представителей администрации Херсона. 
6. М-064 (Рис. 6). Диаметр: 22 мм; толщина пластинки: 2–2,5 мм; 
вес: 5,6 г. Печать оттиснута на заготовке меньшего диаметра, с одного 
края обломана. В нижней части буллы на обеих сторонах присутствуют 
механические повреждения. 
Лицевая сторона. Крестообразная инвокативная монограмма обра-
щения к божественной помощи (Laurent тип V). В углах тетраграмма: 
TV - SV |DW - LV =    
Оборотная сторона. Надпись из четырех строк, от которой сохра-
нились три верхние строки: 
+GRHGO   - 
.IVB3SP..      
..0X30X0E.   ()  - 
...    <> 
                                                          
5 Laurent V. Documents de sigillographie byzantine. La collection C. Orghidan. Paris, 
1952. Pl. 70, 5. 
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        
()   = «Богородица, помоги твоему рабу Григо-
рию, императорскому спафарию и архонту Херсона». 
Датировка: первая половина IX в. 
7. М-065 (Рис. 7). Диаметр: 21–26 мм; толщина пластинки: 2 мм; 
вес: 8,9 г. Печать оттиснута на заготовке неправильной формы меньшего 
диаметра. Лицевая сторона коррозирована. 
Лицевая сторона. Крестообразная инвокативная монограмма обра-
щения к божественной помощи (Laurent тип V). В углах тетраграмма: 
0TV – SV| .. - 0L. =    
Оборотная сторона. Четырехстрочная надпись в жемчужном обод-
ке, сохранились верхние три строки: 
+GRH0G0O   - 
0R8IVB3SPA3.      () 
...O.T3..    - 
...    <> 
        
()   = «Богородица, помоги твоему рабу Григо-
рию, императорскому спафарию и архонту Херсона».
Датировка: первая половина IX в. 
Архонт Григорий хорошо известен среди представителей бюрокра-
тического аппарата Херсона6. Несмотря на плохую сохранность печатей 
М-064 и М-065, их можно соотнести с серией моливдовулов, которая 
насчитывает 16 экз. оттиснутых одной парой матриц7. Стилистические 
особенности позволяют датировать их первой третью IX в. 
8. М-068 (Рис. 8). Фрагмент (половина) печати, диаметр: 22 мм; 
толщина пластинки: 2 мм; вес: 6 г. Печать сломана по линии канала. 
Лицевая сторона. В ободке из слившихся в линию точек погрудное 
изображение Богоматери Никопеи. Круговая надпись: +KEbOHYEIT0V.... = 
    
На оборотной стороне пятистрочная надпись: 
                                                          
6 Zacos G., Veglery A. Byzantine lead seals. Basel, 1972. Vol. 1. Part 1. P. 1107, 
no. 1973; Соколова И. В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983. 
С. 148–149, № 11–11а; Алексеенко Н. А. Архонтия и архонты Херсона в VIII–
IX вв. // МАИЭТ. 2002. Вып. 9. С. 468, № 40. 
7 Alekseyenko N. L’administration byzantine de Cherson: catalogue des sceaux. Paris, 
2012. Р. 101–106, no. 16.1–16. 
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...RG   - 
...2SPAY   [  - 
...D=EK    ()  
...SOPX   [ - 
.RSON   [ 
       -
 ()    = «Господи, помоги твоему 
рабу Сергию, императорскому спафарокандидату и ἐκ προσώπου Хер-
сона». 
Датировка: конец IX – начало X в. 
Данный моливдовул дополняет группу печатей Сергия, ἐκ προσώ-
που Херсона8. Он аналогичен ранее изданным буллам, это уже 6 экз. 
одной пары матриц9. 
9. М-099 (Рис. 9). Фрагмент (половина) моливдовула диаметром 
25 мм; толщина пластинки: 2 мм; вес: 4,25 г. Печать сломана по линии 
канала. 
Лицевая сторона. В ободке из слившихся в линию точек погрудное 
изображение св. Николая анфас. По сторонам фигуры святого помещена 
надпись. С левой стороны: O|A|GI|O =  ; справа: .|.|KO|L|2  
[. По краю лицевой стороны расположена круговая надпись: 
[+A.NIKOL4b4]TVSVDWL4 =     
Оборотная сторона. В ободке из слившихся в линию точек надпись 
из пяти строк: 
+EP..   - 
ANIVb2A...     ()[- 
AYAR2=...     - 
0ATIGO...    - 
.V...   [[ 
                                                          
8 Schlumberger G. Sceaux byzantin inédits // Revue Numismatique. 6e série. 1916. 
T. 20. P. 36, no. 106; Laurent V. Documents de sigillographie byzantine. La collec-
tion C. Orghidan. P. 109–110, no. 202; Соколова И. В. Монеты и печати визан-
тийского Херсона. С. 153, № 24–24a; Zacos G. Byzantine lead seals / ed. by 
J. Nesbitt. Berne, 1984. Vol. 2. P. 401–402, no. 887; Алексеенко Н. А. Должность 
ek prosopou Херсона в структуре византийской администрации Таврики // 
Сугдейский сборник. Киев ; Судак, 2005. Вып. 2. С. 7–11. 
9 Alekseyenko N. L’administration Byzantine… P. 179–180, no. 94.1–6. 
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       ()-
    = «Господи, помоги твоему рабу 
Епифанию, императорскому протоспафарию и стратигу Херсона». 
Благодаря ранее изданным моливдовулам легенда реконструируется 
полностью10. Всего известно 8 экз. печатей, принадлежащих одной паре 
матриц11. 
Датировка: вторая половина Х в. 
10. М-069 (Рис. 10). Диаметр: 23 мм; толщина пластинки: 1,5 мм; 
вес: 5,3 г. 
Лицевая сторона. В ободке из слившихся в линию точек погрудное 
изображение св. Николая анфас, держащего в правой руке Евангелие. По 
сторонам фигуры святого надпись: слева – O|A|GI|O =  ; справа – 
N|H|KO|L|2 = . Круговая надпись: +KEbOHY2TVSVDWL. = 
    
Оборотная сторона. В ободке из слившихся в линию точек пяти-
строчная надпись, украшенная сверху и снизу небольшими крестиками 
из четырех жемчужин между двух горизонтальных черточек: 
-^- 
+EPIF2N2    
A/SPAY2EPI  ()  
TWrXGKL2=S     - 
TRATHGV.    
XERSVN   
-^- 
       ()-
       = 
«Господи, помоги твоему рабу Епифанию, императорскому протоспафа-
рию Хрисотриклина и стратигу Херсона».
Датировка: вторая половина Х в. 
Данный моливдовул отражает продвижение Епифания по иерархи-
ческой лестнице, а именно – получение им почетного титула император-
                                                          
10 Šandrovskaja V. Die Funde der byzantinischen Bleisiegel in Sudak // SBS. 1993. 
Vol. 3. P. 97–98; Алексеенко Н. А. Стратиги Херсона по данным новых па-
мятников сфрагистики // МАИЭТ. 1998. Вып. 6. С. 713, 715–716; Рис. 3, 15–
17; Алексеенко Н. А., Смычков К. Д. Неизданные печати чиновников Херсона 
IX–X вв. // Херсонесский сборник. 1999. Вып. 10. С. 364–365, № 6; Рис. 1. 6. 
11 Alekseyenko N. L’administration byzantine de Cherson… Р. 152, no. 65.6. 
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ского протоспафария ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου. Известны 4 экз. анало-
гичных печатей12. 
На нескольких буллах сохранились патронимы их владельцев, при-
надлежавших к аристократическим фамилиям. 
11. М-098 (Рис. 11). Диаметр: 20 мм; толщина пластинки: 1,5 мм; 
вес: 4,2 г. Края печати неровные, частично обломаны, в нижней части 
поля печати пробито отверстие. 
Лицевая сторона. Погрудное изображение архангела Михаила ан-
фас, держащего в правой руке скипетр. Надпись по сторонам фигуры 
сохранилась только с левой стороны: [M]|I =   («Ми-
хаил Архангел»). 
Оборотная сторона. Надпись из пяти строк: 
.LEON   - 
..40ASPAY0A     - 
.0S0T0RAT20G   [ ]  
.ERSO0N..    ] 
.ZWL0A   [ 
      
  = «Льву Цуле, императорскому протоспафарию и стратигу 
Херсона». 
Датировка: вторая половина Х в.
Аналогичная печать хранится в собрании Государственного Эрми-
тажа13. 
12. М-100 (Рис. 12). Диаметр: 21 мм; толщина пластинки: 2 мм; вес: 
4 г. Один край печати сильно поврежден, часть изображения утрачена. 
Лицевая сторона. В ободке из слившихся в линию точек изображе-
ние св. Иоанна в рост, анфас. Надпись по сторонам фигуры сохранилась 
только с правой стороны: q|A|G2 -  I|V|0A|N|N = (). Круговая 
надпись: ........ VSVDWL4 = )  ]  ()
                                                          
12 Шандровская В. С. О нескольких находках византийских печатей в Крыму // 
МАИЭТ. 2000. Вып. 7. С. 247–248, № 1; Рис. 1. 1; Алексеенко Н. А. Стратиги 
Херсона… С. 713, 717; Рис. 3, 19. 
13 Alekseyenko N. L’administration byzantine de Cherson… Р. 162, no. 77.1–2; Шан-
дровская В. С. О нескольких находках византийских печатей в Крыму. С. 251–
252; Рис. 1, 5. 
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Оборотная сторона. Надпись из пяти строк: 
+8I....   [()  ()]- 
SPA0Y...     - 
RATHG0O..    - 
RSONO...     - 
TEU0O.    
)     [()  ()-
      = «Господи, помо-
ги твоему рабу Иоанну Протевону, императорскому протоспафарию и 
стратигу Херсона». 
Датировка: вторая половина Х в. 
Благодаря опубликованным аналогичным экземплярам можно вос-
становить полный текст легенды моливдовула. Всего известно 7 экз. 
данной печати одной пары матриц14. 
13. М-066 (Рис. 13). Диаметр: 25 мм; толщина пластинки: 2 мм; вес: 
6,4 г. Сохранность печати плохая, по линии канала на обеих сторонах 
трещины, рельеф оттиска очень низкий. Моливдовул найден на Херсо-
несском городище. 
Лицевая сторона. В ободке из точек надпись из четырех строк: 
+YKE   () 
bOHYTV     
OULVS    - 
..SATR    
Оборотная сторона. Пятистрочная надпись: 
+bASPA    - 
Y=S0TRA     - 
TH0GV.E    - 
...    [ 
.0ASH   ..... 
                                                          
14 Соколова И. В. Монеты и печати византийского Херсона. С. 160–161, № 45–
45а; Шандровская В. С. Что известно о Протевонах? // Византийские очерки. 
М., 1996. С. 224–225; Ее же. Представители византийских родов в Херсоне-
Херсонесе по данным печатей // АДСВ. 1998. Вып. 29. С. 302; Alekseyenko N. 
L’administration byzantine de Cherson… Р. 165–167, no. 81.1–7. 
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       ( 
 ()     = «Богородица, 
помоги рабу своему Сатеру (?) Иаситу (?), императорскому протоспафа-
рию и стратигу Херсона».
Датировка: рубеж X–XI вв. Аналоги не установлены. 
К сожалению, из-за плохой сохранности печати преном, патроним и 
место службы владельца восстанавливаются предположительно. 
Моливдовулы следующей группы принадлежали чиновникам сто-
личных гражданских ведомств. 
14. М-112 (Рис. 14). Диаметр: 25 мм; толщина пластинки: 2 мм; вес: 
6,9 г. Печать помята, легенда на оборотной стороне сильно повреждена. 
Лицевая сторона. Изображение восьмиконечного процветшего кре-
ста на ступенях, ветви цветения под нижней перекладиной. Круговая 
надпись: +........VDWLV = [     
Оборотная сторона. В ободке из точек надпись из пяти строк: 
.LEV.   [- 
.0Hb2A2S...   [  - 
YARIV00=0G.    () - 
NIK...    - 
GOY...    
)        
()   = «Господи, помоги твоему рабу, Льву, импера-
торскому протоспафарию и главному логофету». 
Датировка: первая половина Х в.
Легенда данного моливдовула восстанавливается полностью благо-
даря тому, что опубликованы две аналогичные печати, оттиснутые одной 
парой матриц15. 
15. М-113 (Рис. 15). Диаметр: 21 мм; толщина пластинки: 1,5 мм; 
вес: 3,7 г. На оборотной стороне печати небольшая трещина по каналу. 
Лицевая сторона. Изображение шестиконечного процветшего кре-
ста на ступенях, ветви цветения достигают нижней перекладины. Кру-
говая надпись: +...H0YTVSVDWL = [     
                                                          
15 Смычков К. Д. Новые находки моливдовулов главных логофетов X в. в Херсо-
несе // Нумизматика и фалеристика. Киев, 2000. № 2. С. 28–30; Алексеен-
ко Н. А. Печати главных логофетов из Херсонского архива // АДСВ. 2003. 
Вып. 34. С. 174, 195–196, 205; Рис. 43–44; Alekséenko N. Les relations entre 
Cherson et l’Empire, d’après le témoignage des sceaux des archive es de Cherson // 
SBS. 2003. Vol. 8. P. 75–83. 
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Оборотная сторона. В точечном ободке надпись из пяти строк: 
0+LEON   - 
TPRÓI0K     
4A4SPA0Y   [  ()] 
0GENHK..    - 
OGOY0E..    
)        
 ()   = «Господи, помоги твоему 
рабу Льву, примикирию, императорскому протоспафарию и главному 
логофету».
Датировка: первая половина Х в.
Можно предположить, что печати М-112 и М-113 принадлежали 
одному владельцу и отражают разные этапы его карьеры. Второй мо-
ливдовул относится ко времени, когда Лев получил придворное звание 
примикирия16. Известны три аналогичных экземпляра: два из них про-
исходят из Херсона, один найден на Тамани17. 
16. М-022 (Рис. 16). Диаметр: 20–24 мм; толщина пластинки: 
1,5 мм. Из-за смещения оттиска вверх утрачена первая строка легенды 
на оборотной стороне печати. На лицевой стороне трещина по линии 
канала. 
Лицевая сторона. Шестиконечный процветший крест на трех сту-
пенях. Фрагмент круговой надписи: .....OH.... – )    
 
Оборотная сторона. Надпись из пяти (?) строк: 
......   ...... 
NYUPP  [ - 
.RIK2b2AS.    - 
AY2=0GE0N   () ) 
LOGOY  () 
                                                          
16 Алексеенко Н. А. Новые находки византийских моливдовулов на территории 
Украины и в Крыму // Боспорские чтения. Керчь, 2009. Вып. 10. С. 18. 
17 Алексеенко Н. А. Печати главных логофетов… С. 185–186, 203; Рис. 25–26; 
Смычков К. Д. О нескольких случайных находках моливдовулов IX–XI вв. в 
Матархе (по материалам частных собраний) // XI Всерос. нумизматическая 
конф. : тез. докл. СПб., 2003. С. 58, Рис. 3; Чхаидзе В. Н. Таматарха. Ранне-
средневековый город на Таманском полуострове. М., 2008. С. 244, № 7. 
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)        
  ()   = «Господи, помо-
ги твоему рабу Элисию, анфипату, патрикию, императорскому прото-
спафарию и главному логофету». 
Датировка: вторая половина Х в. 
Несмотря на плохую сохранность, имя владельца печати можно ус-
тановить по аналогичным экземплярам. По предположению И. Йордано-
ва, владельцем буллы являлся патрикий Мегистос. Однако сопоставление 
болгарского моливдовула с находками из Крыма позволяет определить 
имя владельца как Элисий18. 
По другим источникам анфипат патрикий Элисий (Элисиос) не из-
вестен. При повторной публикации печати из Преслава И. Йорданов 
предположил армянское происхождение омонима 19. 
17. М-023 (Рис. 17). Диаметр: 20 мм; толщина пластинки: 2 мм; вес: 
5,6 г. 
Лицевая сторона. Четырехконечный крест на трех ступенях. Круго-
вая надпись: 
KEbOH.....SV DO... = )    
Оборотная сторона. В линейном ободке надпись из четырех строк: 
+}YE0O   - 
DOT0V0K     - 
OUME0R   - 
KIA0RIO    
)       = «Господи, 
помоги твоему рабу Феодоту, коммеркиарию». 
Датировка: конец IX – начало X в. 
В легенде моливдовула не указано место службы Феодота. Поэтому 
неясно, принадлежала эта печать местному чиновнику или коммеркиа-
рию, присылавшему корреспонденцию в Херсон20. 
                                                          
18 См.: Йорданов И. Печатите от стратегията в Преслав (971–1088). София, 1993. 
С. 69–70, № 126. Ср.: Seibt W. Rez. : Ivan Jordanov, Pečatite ot strategijata 
v Preslav (971–1088) Sofia, 1993 // BZ. 1996. Bd. 89. S. 135. 
19 Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Sofia, 2009. Vol. 3. P. 283, 
no. 769. 
20 О коммеркиариях Херсона см.: Алексеенко Н. А. Таможня и коммеркиарии Хер-
сона // Сорочан С. Б. Византийский Херсон (вторая половина VI – первая поло-
вина Х в.) : очерки истории и культуры. Харьков, 2005. Ч. 2. С. 1592–1626. 
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Несколько моливдовулов принадлежали представителям знатных 
фамилий, отправлявшим корреспонденцию в Херсон. 
18. М-110 (Рис. 18). Диаметр: 18 мм; толщина пластинки: 2,5 мм; 
вес: 4,8 г. Изображение на обеих сторонах частично повреждено окис-
лами, на оборотной стороне оттиск смещен влево. 
Лицевая сторона. Изображение шестиконечного процветшего кре-
ста на ступенях, ветви цветения поднимаются к верхней перекладине. 
Круговая, плохо сохранившаяся надпись: [+KEbYTVSVDOULV] =  
   
Оборотная сторона. В ободке из точек надпись из пяти строк: 
.0GEOR.    
0NOTAR2.     
0XART0VL4    
0TVTZO0U    - 
L.    
          
 = «Господи, помоги твоему рабу Георгию Цуле, нотарию 
и хартулярию». 
Датировка: вторая половина – конец Х в. 
Не исключено, что владелец печати – известный персонаж в исто-
рии византийской Таврики. Можно предположить, что данный моливдо-
вул отражает начальную стадию его карьеры, до назначения в Херсон. 
Этому не противоречит и сфрагистический тип буллы: пышно процвет-
ший патриарший крест характерен для печатей второй половины Х в.21 
19. М-103 (Рис. 19). Диаметр: 25 мм; толщина пластинки: 2,5 мм; 
вес: 8,8 г. Поле печати на лицевой стороне частично повреждено окис-
лами. 
Лицевая сторона. В ободке из слившихся в линию точек изображе-
ние св. Николая анфас, сидящего на троне без спинки. По сторонам фи-
гуры святого видны следы надписи: ῾Ο ἅγιος Νικόλαος («Святой Ни-
колай»). 
Оборотная сторона. В ободке из слившихся в линию точек надпись 
из пяти строк, ниже помещено украшение из крупной жемчужины меж-
ду двух черточек: 
                                                          
21 См.: Соколова И. В. Монеты и печати византийского Херсона. С. 103–106; 
Алексеенко Н. А. Новые находки моливдовулов рода Цулы из Херсонеса // 
Древности. Харьков, 1995. С. 81–87. 
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+0A.0HE    
b2Y2NIKO    - 
LAVEJKT.    - 
R8ITVKA     - 
LO0CUX2   
-!-
 )      = 
«Святой (Николай), помоги Николаю Калопсиху (?), экзактору». 
Датировка: XI–XII вв. 
Так как надпись на лицевой стороне моливдовула не сохранилась, 
атрибуция изображения затруднена. Уточнить сфрагистический тип 
можно по аналогичным печатям из коллекции Государственного Эрми-
тажа22. На однй из них сохранилась легенда лицевой стороны. Слева от 
фигуры святого надпись: [q]|NI|KO; справа – L|AV|S =   
 («Святой Николай»)23.
Е. В. Степанова отметила, что должность владельца печатей «чита-
ется с трудом», но предположительно он занимал пост экзактора24. Пуб-
ликуемый моливдовул подтверждает данную гипотезу, а сопоставление 
всех булл позволяет полностью восстановить надпись: +AGHE 
b(OH)Y(EI) NIKOLAV EJ(A)KTVRI TV KALOCUX(V). 
Должность впервые упоминается в «Эскуриальском тактиконе» 
(971–975). По мнению Н. Икономидиса, экзакторы состояли в судебных 
коллегиях и занимались преимущественно рассмотрением гражданских 
исков. Немецкий исследователь Ф. Дельгер, напротив, считал их чинов-
никами налогового ведомства25. Данные сфрагистики позволяют устано-
вить, что экзакторы могли совмещать судебные функции с выполнением 
других обязанностей, в том числе – фискальных. Отметим, что экзакто-
                                                          
22 Степанова Е. В. Византийские печати с изображением святых на троне из 
собрания Эрмитажа // Сфрагистика и история культуры : сб. науч. тр. СПб., 
2004. С. 109. 
23 Там же. С. 110, Табл. 2, 9. Из херсонского архива происходят, по крайней мере, 
две печати этой же пары матриц: С-46-94 и Б-36-95; не изданы. 
24 Там же. С. 109. 
25 Oikonomidès N. Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles. Introd., 
texte, trad. et comment. Paris, 1972. P. 271, 325–326. Ср.: Dölger F. Beiträge zur 
Geschichte der byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jah-
rhunderts. Berlin, 1927. S. 68. 
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рами были некоторые известные византийские деятели XI в.: Михаил 
Анза, Георгий Торник, Евстафий Ромей, Иоанн Ксифилин26. 
20. М-114 (Рис. 20). Диаметр: 16 мм; толщина пластинки: 2 мм; вес: 
3,2 г. Печать помята, на оборотной стороне надпись сильно повреждена 
окислами. 
Лицевая сторона. В линейном ободке надпись из трех строк: 
..0EbO   ) - 
HYEI    
KVN    
Оборотная сторона. В линейном ободке трехстрочная надпись: 
TO0M0A0b    - 
OKATA   - 
.0ALVN   
)     = «Господи, 
помоги Константину Маврокатакалону». 
Датировка: первая четверть XII в. 
Булла содержит только имя и патроним владельца – Константин 
Маврокатакалон. Представители этого семейства известны по письмен-
ным источникам и памятникам сфрагистики. О Григории и Николае 
Маврокатакалонах писала Анна Комнина. Во время войны с печенегами 
1087–1091 гг. они занимали высокие должности в императорской ар-
                                                          
26 См.: Laurent V. Le Corpus des sceaux de l’Empire byzantin. Paris, 1981. T. 2 : 
L’administration centrale. P. 229, 240–241, 480–483, nos. 466, 485, 907–911; Za-
cos G. Byzantine lead seals. P. 237–238, 295, 306–307, 326, 350–351, nos. 432, 
586, 620, 674, 746; Pennas V. Byzantine Lead Seals from Chios and Lesbos // SBS. 
1990. Vol. 2. P. 169, n. 20; Лихачев Н. П. Моливдовулы греческого Востока / 
cост. и коммент. В. С. Шандровская. М., 1991. С. 184–185, № 16; Seibt W., 
Zarnitz M. L. Das byzantinische Bleisiegel als Kunstwerk. Katalog zur Ausstellung. 
Wien, 1997. S. 81–82, 86–89, Nr. 2.2.1, 2.2.9; Stavrakos Ch. Die byzantinischen 
Bleisiegel mit Familiennamen aus der Sammlung des Numismatischen Museums 
Athen. Wiesbaden, 2000. S. 385–386, 411–412, nos. 261, 283; Leontiades I. G. 
Lead seals in the Museum of Byzantine Culture, Thessalonica. Thessaloniki, 2006. 
P. 105–106, no. 334; Cheynet J.-Cl., Theodoridis D. Sceaux byzantins de la collec-
tion D. Theodoridis : les sceaux patronymiques. Paris, 2010. P. 39–40, 194–195, 
nos. 27, 188. 
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мии27. Опубликованы печати Григория, Николая и Димитрия Маврока-
такалонов, все эти буллы датируются концом XI – началом XII в.28 
Подводя итоги, следует отметить, что представленные печати под-
тверждают сведения письменных источников о широких контактах Хер-
сона с Константинополем и другими провинциями Византии. Введение 
в научный оборот моливдовулов, происходящих с территории Херсонес-
ского городища, способствует исследованию важных проблем византий-
ской истории. 
 
 
N. A. ALEKSEENKO 
SEBASTOPOL 
 
BYZANTINE CHERSON LEAD SEALS FROM PRIVATE COLLECTION 
 
 
The collection of the Byzantine Cherson lead seals is constantly replen-
ished by new findings. This article is devoted to the molybdoboulloi being 
found during the 20
th
 century and united now in a private collection. 
The seals reflect the main stages of Byzantine history. These are bulls of the 
5
th
 – 8th centuries, most of which are unique specimens with rare names. 
The dominant part is presented by seals of the 9
th
 – 11th centuries. There are 
molybdoboulloi of local administration (archon Gregory, ek prosopou 
Sergios, strategoi Epiphanios, Leo Tzulas, John Proteuon и Soteros (?) 
Iasites), as well as of empire’s central apparatus (genikos logothetes Leo и 
Elessios; kommerkiarios Theodotos). Several seals belong to the noblemen 
(George Tzulas, Nicholas Kalopsichos и Constantin Maurokatakalon). 
All these findings provide new interesting information about the Chersonite’s 
broad contacts with an external world. 
                                                          
27 См.: Annae Comnenae Alexias / rec. D. R. Reinsch, A. Kambylis, F. Kolovou. Ber-
lin ; New York, 2001. T. 1. P. 206.61 – 206.86; 203.2–15; 235.86–98, 294.11–34. 
28 См.: Jordanov I. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Sofia, 2006. Vol. 2. 
P. 280–284, nos. 441–454; Idem. Corpus of Byzantine seals from Bulgaria. Sofia, 
2009. Vol. 3. P. 647–649, nos. 1983–1989. См. также: Schlumberger G. 
Sigillographie de l’Empire byzantin. Paris, 1884. P. 667; Stavrakos Ch. Die byzan-
tinischen Bleisiegel mit Familiennamen… S. 260–61, Nr. 167.67 und A. 558–560. 
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